



On the Constitutional Education for Teachers:















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12）小学校学習指導要領第 2章第 2節〔第 3学年
及び第 4学年〕 2内容の（3）及び（4）， 3内
容の取扱いの（5）。
13）小学校学習指導要領第 2章第 2節〔第 6学年〕
2（2）。
14）小学校学習指導要領第 2章第 2節〔第 6学年〕
3（2）イ。






































Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously （Harvard 









































































42）最大決平成25年 9 月 4 日民集67巻 6 号1320頁



































77巻 6 号 1 頁（2014年）。



































































































































3章第 2〔第 5学年及び第 6学年〕1（3）。
